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Ovarios  de 
aspecto ho-
moge neo y 
translu cidos. 
Pared del 
ovario muy 
delgada. Poco 
o ningu n 
desarrollo 
vascular ex-
terno. 
 
Ovario de pa-
red gruesa en 
vista transver-
sal. De aspecto 
no turgente o 
medianamen-
te turgente. 
Transparente 
y/o amarillen-
to. Desarrollo 
vascular ex-
terno media-
namente desa-
rrollado.  
Ovarios con me-
diana turgencia. Se 
observan ovocitos 
a simple vista. Pre-
senta un color 
amarillento. Se 
observan espacios 
entre ovocitos.  
Ovarios de aspecto 
mediano o muy tur-
gente. Amplia varia-
bilidad croma tica, 
entre amarillo pa li-
do y anaranjado. 
Presentan ovocitos 
maduros sin espacio 
entre sí .  
Ovarios en  su ma xi-
ma turgencia antes 
del desove y con poca 
turgencia luego del 
mismo. Se observan 
claramente los ovoci-
tos hidratados (antes 
del desove) a manera 
de ovocitos cristali-
nos o rezagos de e s-
tos (en pleno desove) 
o sanguinolencia 
(posterior al desove). 
Color de rojizo a san-
guinolento. 
Ovario con cierta 
flacidez y de color 
naranja intenso debi-
do a la presencia de 
los ovocitos atre si-
cos. Pueden ser color 
rojo vino o lacre.  
MERLUZA  PERUANA Merluccius gayi peruanus 
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FUENTES  USADAS 
La cartilla ha sido elaborada en base a la publicacio n de IMARPE: Perea et al. 2015. Escala de madurez gonadal de merluza peruana 
Merluccius gayi peruanus (Ginsburg, 1954). Bol. Inst. Mar Peru  30(1-2): 20-28, la cual registra la informacio n detallada. Las fotografí as son 
propiedad privada y los datos que describen el ciclo reproductivo tienen como fuente el IMARPE. 
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Testí culo de 
taman o 
pequen o, 
lo bulos poco  
desarrollados. 
Translu cidos  
o ligeramente 
rosados. No 
presentan 
partes blan-
quecinas.  
Testí culos con 
lo bulos testi-
culares desa-
rrollados, no 
turgentes. No 
presentan zo-
nas blanqueci-
nas. De color 
rosado o lige-
ramente rojizo 
producto de la 
vasculariza-
cio n.  
Testí culos con zonas 
blanquecinas (donde 
los tu bulos comien-
zan a llenarse de 
esperma tides y 
espermatozoides). De  
aspecto translu cido. 
Zonas blanquecinas 
con poco desarrollo. 
Testí culo de aspecto 
turgente debido al 
grado de llenura con 
esperma. Color 
blanco y homoge neo 
en todos los lo bulos. 
No se observan zo-
nas traslu cidas o 
semi-traslu cidas.  
Testí culo con re-
giones rosa ceas y 
lo bulos blancos y 
desarrollados. En 
el ejemplar, el es-
perma es fa cil-
mente expulsado 
al realizar presio n 
abdominal o testi-
cular.  
Testí culo con lo -
bulos desarrolla-
dos y turgentes, 
de aspecto muy 
fla cido en la zona 
laminar, con esca-
sas zonas blan-
quecinas, lo cual 
es una diferencia 
con el estadio II 
(en maduracio n), 
con el cual podrí a 
ser confundido. 
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Ovarios pe-
quen os, de 
aspecto ho-
moge neo. 
Color de 
anaranjado 
claro y poco 
traslu cido a 
anaranjado 
con zonas 
rojizas. Se 
observa es-
caso o nulo 
desarrollo 
vascular. 
Ovarios  poco 
consistentes, 
poco homoge -
neos y poco 
turgentes. De 
color anaranja-
do, anaranjado 
rojizo anaranja-
do con zonas 
rojizas. Pared 
gruesa al corte 
transversal. 
Escaso o nulo 
desarrollo vas-
cular. 
Ovario mediana-
mente consistente, 
homoge neo y tur-
gente. Color amari-
llo intenso a ana-
ranjado claro. Se 
observa desarrollo 
vascular, que pue-
de ser marcado o 
no. Se observan 
ovocitos a simple 
vista de color ana-
ranjado claro. 
Ovarios consistentes 
homoge neos y turgen-
tes. Su coloracio n va 
desde amarillo hasta 
anaranjado. Se observa 
un marcado desarrollo 
vascular. Se aprecian a 
simple vista la presen-
cia de ovocitos, que son 
los ovocitos maduros. 
Ovario muy consisten-
te, poco consistente o 
fla cido dependiendo 
del grado de desove. 
Color desde anaranja-
do amarillento o ana-
ranjado claro hasta 
anaranjado intenso o 
de aspecto sanguino-
lento (debido a la pre-
sencia de folí culos 
post-ovulatorios). Se 
observa un marcado 
desarrollo vascular  
Ovario con cier-
ta flacidez. Co-
lor anaranjado 
muy intenso. Se 
puede observar 
puntos amari-
llos intensos de 
mayor o menor 
taman o que 
corresponden a 
ovocitos atre si-
cos. Desarrollo 
vascular evi-
dente. 
  CABRILLA  Paralabrax humeralis 
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La cartilla ha sido elaborada en base a la publicacio n de IMARPE: Sa nchez y Ga lvez. 2015. Escala de madurez gonadal de cabrilla Paralabrax 
humeralis (Valenciennes, 1828). Bol. Inst. Mar Peru  30(1-2): 58-65, la cual registra la informacio n detallada. Las fotografí as son propiedad 
privada y los datos que describen el ciclo reproductivo tienen como fuente el IMARPE. 
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Testí culo del-
gado y apla-
nado. La col-
oracio n varí a 
de tonalidad 
rojiza trans-
lu cida a rosada 
blanquecina. 
Testí culos 
delgados y 
fla cidos. 
Color blan-
co humo, 
con tonos 
rosados y 
cremas. 
Testí culos de 
mediana turgen-
cia. De color 
blanco cremoso, 
pudiendo presen-
tar zonas de co-
lor blanco lecho-
so a manera de 
parches. Se ob-
serva claramente 
la vasculariza-
cio n principal . 
Testí culos muy tur-
gentes. Coloracio n 
blanco lechoso con 
tonos levemente 
rosados. Vasculari-
zacio n muy marcada 
a lo largo de toda la 
go nada. 
Testí culos muy turgen-
tes.  De color blanco le-
choso con tonalidades 
cremas. Al ejercer leve 
presio n se libera semen. 
Vascularizacio n princi-
pal y secundaria eviden-
te. 
Testí culos fla cidos 
y poco consisten-
tes. Coloracio n 
que va de crema 
con zonas sangui-
nolentas a marro n 
claro con zonas 
sanguinolentas. La 
vascularizacio n 
principal es me-
nos evidente y la 
secundaria casi 
imperceptible. 
                            CABRILLA Paralabrax humeralis 
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Ovarios poco 
densos al tacto. 
Color de ama-
rillo pa lido a 
anaranjado 
claro. algunas 
veces con cier-
to grado de 
translucidez. 
Poco o nulo 
desarrollo vas-
cular. 
Ovario liso y 
poco turgente. 
Color anaranja-
do claro a ana-
ranjado rojizo, 
con zonas roji-
zas intensas. 
Vascularizacio n 
marcada. 
Ovarios con media-
na turgencia. Se 
observan ovocitos 
a simple vista. De 
coloracio n anaran-
jado claro con  pe-
quen as zonas tras-
lu cidas. Se observa 
la presencia de los 
vasos sanguí neos 
principales y se-
cundarios. 
Ovarios turgen-
tes. Color desde 
anaranjado cla-
ro a anaranjado 
intenso. Se ob-
servan los ovo-
citos claramente  
a simple vista. 
Vasos sanguí -
neos principales 
y secundarios 
totalmente 
desarrollados. 
Ovarios en  su ma xima 
turgencia antes del 
desove y relativa  flaci-
dez luego del mismo. Se 
observan claramente 
los ovocitos hidratados 
(antes del desove) o 
rezagos de e stos o zo-
nas sanguinolentas  
(despue s del desove). 
Color de anaranjado 
claro a rojizo y sangui-
nolento. 
Ovarios fla cidos y 
no presentan tur-
gencia. Coloracio n 
varí a de anaranja-
do a marro n. Zona 
posterior sangui-
nolenta. Los ovoci-
tos atre sicos se 
observan como 
puntos amarillos 
claros. 
CACHEMA  Cynoscion  analis 
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La cartilla ha sido elaborada en base a la publicacio n de IMARPE: Perea et al. 2015. Escala de madurez gonadal de cachema Cynoscion analis 
(Jenyns, 1842). Bol. Inst. Mar Peru  30(1-2): 79-86, la cual registra la informacio n detallada. Las fotografí as son propiedad privada y los datos 
que describen el ciclo reproductivo tienen como fuente el IMARPE. 
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Testí culos 
pequen os, muy 
delgados y de 
apariencia 
translu cida. 
Color de blanco 
humo a rosado 
pa lido. Con nulo 
o escaso desar-
rollo vascular.  
Testí culo de 
taman o me-
diano, an-
gosto y poco 
denso al tac-
to. Presenta 
poca o nula 
turgencia.  
Testí culo de taman o 
mediano a grande. De 
color blanco humo a 
rosado claro. Puede 
ser cremoso en partes 
de la go nada y algunas 
zonas rojizas en sus 
extremos. Moderado 
desarrollo vascular y 
pequen os pliegues a 
lo largo de los lo bulos. 
Testí culo de gran 
taman o. Color blan-
co lechoso, en algu-
nos casos con zonas 
ma s blanquecinas 
que otras segu n el 
grado de madurez 
que posee la go nada. 
Puede presentar 
coloracio n rojiza en 
los extremos de la 
go nada. 
Testí culos tienen 
su ma ximo tama-
n o, son muy tur-
gentes. Color blan-
co lechoso. Se ob-
servan zonas blan-
cas o lechosas co-
mo parches junto 
a zonas rojizas. 
Libera semen ante 
una leve presio n. 
Testí culos fla cidos. 
Color blanco cre-
mosos o blanco 
amarillento, con  
zonas y bordes roji-
zos a lo largo de 
toda la go nada. 
CACHEMA Cynoscion  analis 
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(Jenyns, 1842). Bol. Inst. Mar Peru  30(1-2): 79-86, la cual registra la informacio n detallada. Las fotografí as son propiedad privada y los datos 
que describen el ciclo reproductivo tienen como fuente el IMARPE. 
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Tienen consis-
tencia firme. 
Coloracio n 
blanquecina. 
Pared engrosa-
da con escasa 
vasculariza-
cio n. No se ob-
servan ovoci-
tos  
Ligera flacidez. 
Pared  delgada 
con signos de 
vasculariza-
cio n. De color 
anaranjado. Se 
observan ovo-
citos blanque-
cinos 
(vitelogenados
) a simple vista  
Ovarios turgentes. 
Coloracio n anaran-
jada. La pared pre-
senta una visible 
vascularizacio n. 
Los ovocitos son 
visibles a simple 
vista  
Ovarios turgen-
tes. Color desde 
anaranjado cla-
ro a anaranjado 
intenso. Se ob-
servan los ovo-
citos claramente  
a simple vista. 
Vasos sanguí -
neos principales 
y secundarios 
totalmente 
desarrollados. 
Ovarios en  su ma xima 
turgencia antes del 
desove y relativa  flaci-
dez luego del mismo. Se 
observan claramente 
los ovocitos hidratados 
(antes del desove) o 
rezagos de e stos o zo-
nas sanguinolentas  
(despue s del desove). 
Color de anaranjado 
claro. 
Ovarios fla cidos y 
no presentan tur-
gencia. Coloracio n 
varí a de anaranja-
do a marro n. . Los 
ovocitos atrésicos, 
característicos de 
este estadio, se 
presentan en for-
ma de grumos  
LENGUADO Paralichthys adpersus  
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La cartilla ha sido elaborada en base a la publicacio n de IMARPE: Perea et al. 2015. Escala de madurez gonadal de lenguado Paralichthys 
adspersus (Steindachner, 1867). Bol. Inst. Mar Peru  30(1-2): 66-78, la cual registra la informacio n detallada. Las fotografí as son propiedad 
privada y los datos que describen el ciclo reproductivo tienen como fuente el IMARPE. 
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Testí culos pe-
quen os y tur-
gentes, de co-
lor rosado a 
anaranjado 
claro. No hay 
presencia de 
vasculariza-
cio n superfi-
cial. Translu ci-
dos  
De taman o 
semejante al 
estadio II, de 
color anaran-
jado claro 
con restos de 
vasculariza-
cio n superfi-
cial . 
Testí culo de taman o 
mediano a grande. 
De color rosado. 
Son firmes. Es posi-
ble observar vascu-
larizacio n poco 
desarrollada. Pre-
sentan turgencia 
leve,  debido al au-
mento de la canti-
dad de espermato-
zoides.  
Testí culo de gran ta-
man o. La coloración 
se torna blanco cre-
moso. Presenta flaci-
dez. Tiene un desa-
rrollo vascular ma-
yor que los estadios 
anteriores. El aspecto 
turgente de este esta-
dio es igualmente 
notorio.  
Testí culos tienen 
su ma ximo tama-
n o, son muy tur-
gentes. Color blan-
co lechoso. Se ob-
servan zonas blan-
cas o lechosas co-
mo parches junto a 
zonas rojizas. Libe-
ra semen ante una 
leve presio n. 
Testí culos fla cidos. El 
tamaño se reduce 
por la expulsión de 
esperma. Adquiere 
una coloración cre-
ma a ligeramente 
anaranjada. Se tor-
nan menos turgente. 
La vascularización 
superficial disminu-
ye en relación al es-
tadio anterior  
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Ovarios peque-
n os de aspecto 
transparente. 
Presentan poca 
o ninguna vas-
cularizacio n. 
Pared del ova-
rio delgada.  
Ovarios se ca-
racterizan por 
ser pequen os y 
de aspecto fla ci-
do. Pared del 
ovario es gruesa. 
Presenta muy 
poca o ninguna 
vascularizacio n 
y la coloracio n 
es opaca . 
Ovarios con ovoci-
tos pequen os y 
poco visibles a 
simple vista. Pre-
sentan vasculariza-
cio n con una rama 
principal. La colo-
racio n de los ova-
rios se hace desde 
menos transparen-
te hasta amarillen-
tos . 
Ovarios con 
ovocitos gran-
des a simple 
vista. La vascu-
larizacio n es 
mayor, presen-
tando un vaso 
principal y va-
sos secundarios 
notorios. Colo-
racio n de los 
ovarios de ama-
rillo hasta el 
anaranjado.  
Ovarios con ovocitos 
hidratados, los cuales 
son transparentes y 
visibles a simple vista. 
De aspecto turgente y la 
vascularizacio n es in-
tensa. La coloracio n que 
presentan los ovarios es 
intensa y los tonos van 
desde crema hasta ana-
ranjado. 
Ovarios con pre-
sencia de ovocitos 
atre sicos, los cua-
les se observan 
como puntos ama-
rillentos de color 
intenso que con-
trastan con la colo-
racio n del ovario. 
De aspecto  poco 
turgente y  colora-
cio n anaranjado  
oscuro. 
LENGUADO OJON  Hipoglosina macrops 
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La cartilla ha sido elaborada en base a la publicacio n de IMARPE: Perea et al. 2015. Escala de madurez gonadal de lenguado Hippoglossina 
macrops (Steindachner, 1876). Bol. Inst. Mar Peru  30(1-2): 87-92, la cual registra la informacio n detallada. Las fotografí as son propiedad 
privada y los datos que describen el ciclo reproductivo tienen como fuente el IMARPE. 
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 Ciclo de madurez gonadal: Secuencia ordenada de los estadios de madurez gonadal 
que se inicia con los individuos virginales (estadio 0) y termina con los individuos en esta-
dio de recuperación (estadio V). 
 Ciclo reproductivo: Descripción del comportamiento reproductivo de la especie a lo 
largo de un año, donde se puede determinar sus periodos de máxima actividad repro-
ductiva y desovante, así como sus periodos de inactividad o reposo gonadal. 
 Estadio de madurez gonadal: Condición reproductiva en el cual se encuentra el indivi-
duo en un  momento determinado, determinado por el grado de desarrollo de las células 
sexuales de hembras y machos. 
 Ovario: Órgano sexual femenino donde se produce la maduración de los ovocitos. Con-
formado por pared ovárica, lamelas y ovocitos. 
 Ovocito: Célula sexual femenina que se ubica y desarrolla en el ovario y presenta dife-
rentes estadios, dependiendo de su grado de madurez. 
 Ovocito atrésico: Ovocito en estado de auto degeneración o auto lisis, que será poste-
riormente reabsorbido. 
 Pliegue lobular: Posición que adopta la gónada al madurar. Se observa a manera de un 
dobles  a lo largo de la gónada. 
 Testículo: Órgano sexual masculino donde se produce la maduración de las células se-
xuales masculinas. Conformado por pared testicular, túbulos y espermatocitos. 
 Semen o esperma: Sustancia secretada por el testículo que contiene los gametos mas-
culinos o espermatozoides. 
 Vaso sanguíneo: Desarrollo vascular visible a simple vista, encargado de la irrigación 
sanguínea. 

